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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.   
 
 















Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan, 
karena akan mengubah niat kita kepada Allah, Rosullah bersabda ”Allah tidak 




Kebanyakan orang mengatakan bahwa kecerdasanlah yang melahirkan seorang 
ilmuwan besar. Mereka salah, karakterlah yang melahirkannya. (Albert Einstein) 
 
Bukan kemampuan atau apa yang kita miliki, tetapi pilihan kitalah yang 
menunjukkan orang seperti apakah kita. (Albus Dumbledore) 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukai 
atau tidak. (Aldus Huxley) 
 
Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 










      
Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
karunia-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini, maka dengan segala kerendahan 
hati karya ini aku persembahkan untuk :   
1. Bapak dan Ibu tercinta, dengan segala kasih sayang dan kesabarannya yang 
telah membesarkan, mendidik, serta selalu memberikan do‟a dalam setiap 
langkah. 
2. Kakakku Natalia dan kakak iparku Dani tersayang terima kasih atas do‟a dan 
semangat untuk segera menyelesaikan studi S-1 ini. 
3. Bapak dan Ibu Koesmin Dwidjosiswoto terima kasih atas dukungan dan 
nasihat-nasihat bijaknya. 
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Assalamu „alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika 
Melalui Pembelajaran Van Hiele Pada Siswa Kelas V SD Negeri II 
Nungkulan Girimarto Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012” sebagai syarat 
untuk memperoleh gelar sarjana S-1. Menyadari bahwa suatu karya di bidang 
apapun tidak terlepas dari kekurangan, disebabkan karena keterbatasan 
kemampuan dan pengetahuan yang di miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan 
saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhirnya, dengan selesainya  
skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, 
baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan 
ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada : 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si  Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Bapak Drs. Saring Marsudi, S.H., M.Pd. selaku Ketua Program Studi PGSD 
dan Pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan motivasi dan 
bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Risminawati, M.Pd selaku Pembimbing I yang selalu memberikan  
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pengarahan, bimbingan dan dorongannya dengan penuh kesabaran. 
4. Dosen-dosen PGSD  yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama studi. 
5. Bapak Nyoto Suwidyo, S.Pd selaku Kepala Sekolah  dan Bapak Heri Setyo 
Listyanto selaku guru kelas V SD Negeri II Nungkulan yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan 
penelitian. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
Matematika melalui pembelajaran Van Hiele pada siswa kelas V SD Negeri II 
Nungkulan, Girimarto, Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini 
adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Lokasi  penelitian ini dilaksanakan di 
SD Negeri II Nungkulan Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Subyek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri II Nungkulan yang berjumlah 
13 siswa, terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Obyek penelitian 
adalah pembelajaran matematika menggunakan strategi pembelajaran van hiele. 
Metode pengumpulan data dengan metode observasi, metode tes, catatan 
lapangan, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis 
interaktif yang terdiri dari tiga tahap : reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar matematika pada 
siswa kelas V SD Negeri II Nungkulan. Hal tersebut dibuktikan dari prosentase 
ketuntasan belajar saat tes pratindakan sebesar 38,46 % dengan rata-rata nilai 
62,15, setelah dilakukan tindakan pada siklus I prosentase ketuntasan yang 
diperoleh 53,85 % dengan rata-rata nilai 65 dan pada saat siklus II sebesar 84,62 
% dengan rata-rata nilai 69,61. Dengan demikian peningkatan hasil belajar 
matematika sejak prasiklus sampai siklus dua mencapai 46,16 %.  Kesimpulan 
penelitian ini adalah dengan menerapakan pembelajaran Van Hiele dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas V SD Negeri II Nungkulan 
Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Pembelajaran Van Hiele 
 
 
 
